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EDITORIAL
El conocimiento científico y su aplicación en tecnología han conrribuido más que cualcluier
otro factor- al crccin'lie¡to económico de Los países des¡urollados, iri contbate de la enflrmed¡d.
a la creación de nuevos rnaterlales, etc. Los cambios tecnológicos deben inco¡porar al país en
la nueva di¡¡ensión del merc¿do nlLrndial en Iénninos comneririvos
Así mismo. la sociedad guillernalteca necesita con !rrgcncia nuevas ideas, prcpuestas )
alte¡nativas que le pemritan transitar por un cantino sostenible de cr-ecimienro y desurollo, no
solo f¡ente a las pobres condi0iones de existencia de impo(antes sectores de su población,
sinotambién an¡e l¡s expcctiltivas y espcr¡nzasdelrcsto de la socied¡d para mejo¡or élnicanlen!c
su c¡lidad de vid¡.
Se requiere entonces. de un nuevo contrato social enüe la ciencria y la sociedad, que enlrente
Ios nás urgentes problemas contemporáneos como lapobreza, el deteriorc del medio nmbiente,
1a educación, 1a salLrd pública y 1a seguridad aliüenta¡ia. en un rrlarco de dercchos humanos v
valores éticos universales.
En nuestro país, jL¡nlo con la globtliz¿ció¡, estamos in¡te¡sos en l¡ lucha por.hacer cunrpllr
1os Acue¡dos de Paz, este conjunción constitu)e la base de los crntbios ¡ realizar.se en lo
econón1ico, poLítico, socio-cLtltur¡l e institucion¡1, en donde il lnva.!ligación cientílicit clebe
juga¡ un papel preponderiure püe nucstro ilgreso a1 sjglo XXI.
Es en esta 1ínea clue l¡ Jun¡a Direc¡iv¡ de la Facultad de Cie¡cias Quíniicas y Far-macia,
visualiza el papel, .lue debe iug¿r la investigación cie¡¡ífic¡ en los momen¡os actuales y
encaninar nuestros esflrelzos investig¡tivos a t¡x\,és del Instítuto de Investigaciones Químicas
y Biológicas de cara al nuevo ntilenio.
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